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บทคัดยอ่ 
ระบบโมดูลาร์เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องครัว ด้วยระบบโมดูลาร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์  ส าหรับ
ห้องครัวที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก  เน่ืองจากผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาเร่ืองของที่อยู่อาศัย ของผู้คนในปัจจุบัน ที่นิยมเลือกที่จะอยู่  
คอนโด หรือ ห้องชุดเป็นจ านวนมาก  แต่ด้วยปัญหาของพื้นที่ภายในที่อยู่อาศัยประเภทนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของพื้น
ที่มาเกี่ยวข้อง  การเลือกเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่ง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ให้มีประโยชน์สูงสุด  
จากการได้ท าการส ารวจ ประเภทของเฟอร์นิเจอร์  พบว่า เฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป  ไม่ว่าจะเป็น
เฟอร์นิเจอร์แบบ Build In หรือ Knock Down ผู้บริโภคจึงไม่สามารถก าหนดรูปแบบการใช้งาน  และพื้นที่ของ
เฟอร์นิเจอร์ ในห้องครัวได้ด้วยตนเอง  เป็นสาเหตุให้มีพื้นที่ หรือ เฟอร์นิเจอร์ ชนิดเหลือจากการใช้งานโดยไม่จ าเป็น 
เพื่อศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องครัว ที่สามารถตอบสนองในเรื่องการใช้งาน ที่ผู้บริโภคสามารถ ก าหนด
เองได ้และ ในเรื่องของพื้นที่ขนาดเล็ก ที่มีการใช้งานของพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการหยิบ
ยก หลักการออกแบบ ของระบบโมดูลาร์มาใช้จากการศึกษาพบว่า  ระบบโมดูลาร์ คือ  ระบบที่ประกอบไปด้วยหน่วย
แยกต่างๆ ที่สามารถรวมกันเป็นหน่วยเดียวได้  จะมีระยะสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกัน  ผู้วิจัยจึงได้น ามา
เป็นแนวคิด และท าการวิเคราะห์ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องครัว ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใน
ห้องครัว อ้างอิงขนาดสัดส่วนมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ในท้องตลาด  ใช้หลักการท างานของระบบโมดูลาร์ มาใช้เพื่อ
ก าหนดขนาดสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์  โดยยึดถือหลักเกณฑ์ การออกแบบที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 
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Abstract 
This research was to study kitchen furniture design with modular system.  The objective was to 
design kitchen furniture for small-sized kitchens.  Due the fact that the researcher had been aware of 
residential problems in the present as many chose to stay in condominiums or apartments, the research was 
realized by room area constraint.  As a result, choosing furniture must be chosen under profit maximization. 
According to the furniture category survey, it was found that most of the furniture was built-in.  So, 
consumers could not adjust their usages.  This problem led to unutilized furniture or areas.  In this research, 
the researcher applied modular design principle because this principle is believed to have relationship 
proportion as it is composed of many separates in one unit.  The researcher applies this principle to kitchen 
furniture design.  The researcher designed the furniture with respect to standardized furniture proportion 
under modular system. The design was based on the target groups’ opinions from the survey results. 
 
Keywords: Small-Sized Kitchen Furniture Design,  Built-In Furniture, Modular System 
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บทน า 
ในปัจจุบันพื้นที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมืองมีขนาดของพื้นที่ที่จ ากัด เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็เดินทางเข้า
มาท างานในเมืองกันเป็นจ านวนมาก ที่อยู่อาศัยจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะประชากรแน่นหนามากขึ้น แต่ที่ดิน
ยังคงมีจ านวนจ ากัดและมีราคาสูง ท าให้ผู้คนวัยท างานส่วนใหญ่เลือกที่จะอาศัยอยู่ในคอนโด หรือห้องชุด แต่ด้วย
ลักษณะของที่อยู่อาศัยประเภทนี้ จะมีพื้นที่ในการใช้งานและอาศัยอยู่ที่ค่อนข้างจ ากัด การจัดตกแต่งจึงมีความส าคัญ 
คอนโดมิเนียมในปัจจุบันส่วนมากจะมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยตั้งแต่ 25-80 ตารางเมตรโดยเฉล่ีย เพราะฉะนั้นการจัด
ตกแต่งในพื้นที่ใช้สอยต่างๆ จึงต้องค านึงถึง เรื่องประโยชน์การใช้สอยพื้นที่เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของห้องนอน 
ห้องรับแขก หรือห้องครัว เฟอร์นิเจอร์จึงได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลัก ที่ส าคัญของที่อยู่อาศัย เนื่องจากพื้นที่ของ
คอนโดแต่ละส่วนจะมีการใช้สอยที่แตกต่างกัน และเฟอร์นิเจอร์ที่น ามาใช้ก็มีหน้าที่ในการใช้งานที่แตกต่างกัน 
ห้องครัวยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับที่อยู่อาศัย และมีการก าหนดลักษณะการใช้งานที่แตกต่าง
กันออกไปจากพื้ นที่ ส่ วนอื่ น  โดย เป็นพื้ นที่ ซึ่ ง ใ ช้ ในการประกอบอาหาร เพื่ อยั งชีพ  นอกจากนั้ น ครั ว 
ยั ง มี ค ว าม สัมพั น ธ์ ใ นก า ร ใ ช้ ง าน ที่ ต่ อ เ นื่ อ ง กั บ ส่ วนอื่ น ขอ งที่ อ ยู่ อ า ศั ย  เ ช่ น  พื้ นที่ ข อ ง ส่ วนที่ ใ ช้ ใ น 
การรับประทานอาหาร ดังนั้นพื้นที่ของครัวจึงจัดได้ว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่มีความส าคัญ เฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวจึงมี
ความส าคัญในการจัดตกแต่ง และเป็นตัวก าหนดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องครัว ผู้คนส่วนใหญ่จึ งให้ความส าคัญในการ
เลือกเฟอร์นิเจอร์ เพื่อที่จะมาตกแต่ง อีกทั้งยังต้องทุ่มเทค่าใช้จ่ายส าหรับห้องครัวที่ถูกอกถูกใจ และยังเหมาะสมกับการ
ใช้งานในพื้นที่นั้นด้วย แต่เพราะการท าอาหารมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีการใช้งานและขนาดที่แตกต่าง
กันออกไปหลายชนิด เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปหรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีการติดตั้งอยู่ถาวร อย่างเฟอร์นิเจอร์ชนิดBuild inจึงยังมี
ข้อจ ากัดต่างๆในการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว 
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะการใช้งานที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได ้ผู้วิจัย
จึงท าการหยิบยกหลักการออกแบบในลักษณะของระบบโมดูลาร์มาเพื่อท าการศึกษาหลักการท างานของระบบดังกล่าว 
โดยพบว่าระบบโมดูลาร์ คือระบบที่ประกอบไปด้วยหน่วยแยกต่างๆที่สามารถรวมกันเป็นหน่วยเดียวได้ ขนาดหน่วย
แยกแต่ละส่วน จะมีระยะสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์กันเอง และสัมพันธ์กับหน่วยรวมด้วย ระบบนี้มักถูกน าไปใช้ในงาน
ออกแบบส่ิงปลูกสร้าง เพื่อช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาในการท างานในขั้นตอนของการผลิตชิ้ นงาน และการลด
ต้นทุนจากเศษวัสดทุี่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ท าการออกแบบโดยใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุที่สามารถหาได้ และมี
ขนาดเป็นมาตรฐาน มาเป็นตัวก าหนดสัดส่วนของชิ้นงาน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในหลักการท างานของระบบโมดูลาร์ จึงมีแนวความคิดที่จะท าการออกแบบชุด
เฟอร์นิ เจอร์ภายในห้องครัว โดยยึดถือเอาหลักการออกแบบของระบบโมดูลาร์  มาท าการคิดวิ เคราะห์  
เพื่อหาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะของการใช้งานในแต่ละส่วนของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ในพื้นที่
ขนาดเล็ก และยังสามารถปรับเปล่ียนการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเป็นผู้
ก าหนดรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการของผู้บริโภคเอง มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ถอดและ
ประกอบเองได้โดยง่าย โดยยึดหลักการของระบบโมดูลาร์เป็นหลัก ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยครั้งนี้จะสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในยุคปัจจุบันได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อการศึกษารูปทรงที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็กด้วยระบบโมดูลาร์ 
2. .เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ส าหรับห้องครัวที่มีพื้นที่ขนาดเล็กด้วยระบบโมดูลาร์ 
3. เพื่อจัดสรรรูปแบบห้องครัวให้เหมาะกับความต้องการของตัวผู้บริโภค 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษารูปแบบของระบบโมดูลาร์เพื่อหาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก
โดยยึดหลักจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและท าการวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็กโดยใช้หลักการท างานของระบบโมดูลาร์มาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดสัดส่วน
และขนาดต่างๆของเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตกแต่งพื้นที่ของคอนโดขนาดเล็ก 
2. ศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวที่เหมาะกับคนวัยท างาน 
3. ศึกษาการออกแบบตกแต่งห้องครัวขนาดเล็กโดยการใช้ ระบบโมดูลาร์ 
4. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะส าหรับครัวไทยขนาดเล็ก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
เป็นจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวการท างานของระบบโมดูลาร์เป็นหลักและท าการออกแบบผลิตภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองลักษณะของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ในการ
ใช้สอยที่จ ากัดและนอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะนี้ให้มีรูปแบบที่ง่ายต่อ
การใช้งาน สามารถท าการผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
1. รูปแบบของงานวิจัยนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถก าหนดรูปแบบการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ภายใน
ห้องครัวได้ด้วยตนเอง 
2. รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์นี้สามารถเคล่ือนย้าย ปรับเปล่ียนต าแหน่งของการติดตั้งได้ตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 
3. ขนาด สัดส่วน และรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นมีความเหมาะสมและลงตัวเมื่อมีการปรับเปล่ียน
ต าแหน่งของการติดตั้ง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษาวิธีการวิจัยเป็นล าดับขั้นตอนตั้งต่อไปนี้ 
ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานชุด 
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวขนาดเล็กด้วยระบบโมดูลาร์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1. ข้อมูลด้านเอกสารได้แก่  
1.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักการท างานและแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโมดูลาร์ 
1.2ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดที่มีขนาดเล็ก 35 -50 ตารางวาและรวมไปถึงพื้นที่ ใช้สอยภายใน 
และแบบแปลนต่างๆของคอนโด 
1.3  เอกสารเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องครัว  
1.4  เอกสารที่เก่ียวกับด้านวัสดุประเภทต่างๆที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัว.2 
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2.ข้อมูลจากการการเก็บรวบรวมจากพื้นที่ภาคสนาม 
2.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
2.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารด้านการออกแบบและรวบรวมข้อมูล จัดท าแบบสอบถามจาก
ก ลุ่ม เป้ าหมาย  100คน และ เตรี ยมค าถาม เกี่ ย วกับงานวิ จั ย  เพื่ อ เตรี ยมลงพื้ นที่ แ ละ สัมภาษณ์ผู้ ที่ มี 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัว 
2.1.2 เตรียมอุปกรณ์ลงพื้นที่ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 
2.2 ขั้นตอนการลงพื้นที่ 
2.2.1 ส ารวจพื้นที่อาศัยที่มีความหนาแน่นของคอนโด เพื่อหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบ
เครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็น เก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารเพื่อหา
ความเที่ยงตรง 
2.2.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านวัสดุในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ท าการส ารวจตลาด และรูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาด สอบถามและท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นข้อมูลเพื่อที่จะน าไปสู่ขั้นตอนการ
ออกแบบ 
3.การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความน าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ และตีความโดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แล้วน ามาเพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
 
ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องระบบโมดูลาร์ เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้จัดแนว
ทางการออกแบบโดยแบ่งข้อมูลเป็นกระบวนการออกแบบได้ดังนี้ 
ระบบโมดูลาร์ ถูกคิดค้นมาโดยสถาปนิกนักวางแผนเมืองจิตรกรชาวฝรั่งเศสชื่อว่า Le Corbusier (เลอคอร์บูชิ
เยร์)เกิดที่เมืองChaux-de-Fondsประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กในแถบสวิต เซอร์แลนด์ ซึ่งที่นั่นเป็น
ศูนย์กลางของการท านาฬิกา พ่อของเขาเป็นช่างสลักและท าหน้าปัดนาฬิกา ส่วนแม่เป็นครูสอนเปียโน พอเขาอายุได้
13ปี เขาออกจากกิจการของครอบครัวออกไปเที่ยวในยุโรป และเมดิเตอร์เรเนียน ไปอยู่ปารีสได้ท างานกับ 
AugustePerretต่อจากนั้นไปอยู่เยอรมนีไปเป็นผู้ช่วย Benrenและกลับมาเป็นครูที่โรงเรียน Chaux-de-Fonds เขาได้
ท างานเป็นจิตรกรที่ปารีส และได้ท างานด้านผังเมือง ได้สร้างเมืองใหม่ Chandigarhซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปัญจาบ 
ประเทศอินเดีย ในปี1913 ซึ่งในขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของศิลปะคิวบิสม์และเซอร์เรียวลิสม์ ต่อมาในปี1930 ได้โอน
สัญชาติมาเป็นสัญชาติฝรั่งเศส เลอร์คาบูซิเยร์ ได้เห็นชอบในหลักการเรื่องประโยชน์การใช้สอยและความสง่างาม
เกิดขึ้นได้จากการจัดมวลและสัดส่วนอันพอเหมาะแล้ว โดยก าหนดทิศทางวิชาชีพ และได้ร่วมกับกลุ่มผู้บุกเบิก
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จึงมีแนวความคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่แตกต่าง 
         ระบบโมดูลาร์ มีการท างานคือ ระบบการวัดสัดส่วนในงานการออกแบบที่สามารถใช้เป็นมาตรวัดได้ตั้งแต่
ชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆไปจนถึงขนาดของอาคารจนกระทั่งสัดส่วนของเมืองทั้งเมืองโดยระบบโมดูลาร์เป็น
ระบบที่ประกอบไปด้วยหน่วยแยกต่างๆที่สามารถรวมกันเป็นหน่วยรวมได้ขนาดหน่วยแยกแต่ละส่วนจะมีระยะสัดส่วน
ที่มีความสัมพันธ์กันเอง และสัมพันธ์กับหน่วยรวมด้วย ระบบโมดูลาร์ถูกน ามาใช้ในงานออกแบบเพื่อช่วยในเรื่องการ
ลดระยะเวลาในการท างาน ในขั้นตอนของการผลิตชิ้นงาน และการลดต้นทุนจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตในขั้นตอนการออกแบบโดยใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุที่สามารถหาได้ และมีขนาดที่เป็นมาตรฐานมาเป็นตัวก าหนด
ระยะสัดส่วนของชิ้นงาน 
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ภาพที่ 1 ระบบโมดูลาร์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม 
 
ข้อมูลด้านการออกแบบ 
          จากการลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายและท าการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลที่ได้ดั้งนี้ส ารวจ
ความคิดเห็นเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบโมดูลาร์ประชากรจ านวน100 คน 
1.ทางด้านประชากรศาสตร์  
เพศ จากการส ารวจความคิดเห็นของประชากรจ านวน100 คนผลส ารวจที่ได้เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน เพศ
ชายจ านวน 31 คน สรุปได้ว่าเพศหญิงมากกว่าคิดเป็นร้อยละ69 ของประชากรที่ท าแบบส ารวจอาชีพจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ท าการส ารวจ ผลสรุปที่ได้รับคือเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ท าแบบส ารวจมากที่สุด คือจาก100 คนนักเรียนนักศึกษา31
คน คิดเป็นร้อยละ31 ของประชากรที่ท าแบบส ารวจการศึกษาผลที่ได้คือผู้ที่ท าแบบสอบถามได้มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี อนุปริญญา มากที่สุดคือจ านวน 72คนคิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 72 ของประชากรที่ท าแบบส ารวจ 
2.การส ารวจความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวด้านวัสดุ กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่า 
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวควรเป็นวัสดุจากไม้ ผล      ส ารวจที่ได้จากประชากร100 คน ลงความเห็นว่าเป็นวัสดุจาก
ไม้จ านวน76คนคิดเป็นร้อยละ76 ด้านเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัว  กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่าพื้นที่ในการประกอบ
อาหารมีความส าคัญ เคาร์เตอร์วางของภายในครัวจึงส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 39 ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายมี
ความคิดเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น มีความส าคัญ คิดเป็นร้อยละ62 ด้านการท าครัว   ในการประกอบอาหารจะมี
อุปกรณ์ที่หลากหลาย การเก็บอุปกรณ์เหล่าน้ีจึงมีความส าคัญ กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่า พื้นที่การเก็บอุปกรณ์มี
ความส าคัญร้อยละ 35 
ขั้นตอนการออกแบบ 
           จากการศึกษาหาข้อมูลและเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายแล้ว จึงด าเนินการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใน
ห้องครัว โดยการวิเคราะห์สัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยภายในคอนโดและหาความสัมพันธ์กันระหว่างห้องครัวกับพื้นที่ของ
คอนโด คือพื้นที่ใช้สอยภายในคอนโดจะแบ่งออกเป็น 3ส่วนหลักคือ ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องครัว คือหากพื้นที่
ของคอนโดมีขนาด 25 ตารางเมตร พื้นที่ห้องครัวจะมีขนาด 8ตารางเมตร จากการศึกษาการจัดตกแต่งภายในห้องครัว
พบว่า ควรมีพื้นที่ในส่วนของทางเดิน 1 ใน 3 ของพื้นที่ห้องครัวและเป็นพื้นที่ในการใช้สอย2ส่วน เมื่อก าหนดขนาด
พื้นที่ห้องครัวแล้วจึงก าหนดสัดส่วนและขนาดของเฟอร์นิเจอร์โดยเทียบอัตราส่วนและขนาดของเฟอร์นิเจอร์ตามความ
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงท าการออกแบบและก าหนดสัดส่วนของขนาดเฟอร์นิเจอร์ให้มีความสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่
ภายในคอนโดและห้องครัวจึงมีการก าหนดขนาดโดยยึดหลักของระบบโมดูลาร์เพื่อด าเนินการออกแบบโดยเฟอร์นิเจอร์
แต่ละชิ้นแบ่งออกเป็น3ขนาดหลักๆดังนี้ 
  ตู้เก็บของขนาดเล็กขนาด 15 x 60 x15 เซนติเมตร 
  ตู้เก็บอุปกรณ์ท าครัวขนาดกลาง 60x15x15 เซนติเมตร 
ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่60x 60x60 เซนติเมตร  
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การออกแบบสเก็ต 2 มิติ 
ขั้นตอนต่อมาผู้วิจัยท าการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์และก าหนดสัดส่วนที่ชัดเจนโดยการวิเคราะห์หาขนาดโดยใช้
หลักการของระบบโมดูลาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่2 รูปแบบสเก็ต 2 มิติ 
 
การออกแบบระบบการติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัว 
ท าการออกแบบเฟอร์ นิ เจอร์ภายในห้องครัวโดยการคิดระบบการติดตั้ งให้สอดคล้องกับระบบ 
โมดูลาร์เป็นหลักและประโยชน์การใช้สอยห้องครัวภายในคอนโดขนาดเล็ก โดยระบบการท างานของเฟอร์นิเจอร์ใน
รูปแบบนี้ ชิ้นส่วนในแต่ละส่วนจะถูกออกแบบโดยแยกออกจากกัน ก าหนดอัตราส่วนให้มีความสอดคล้องกันในทุกๆ
ขนาดสามารถน ามาใช้งานร่วมกันได้ ผู้บริโภคจะสามารถเป็นคนก าหนดวัสดุของเฟอร์นิเจอร์เองได้ และสามารถน าไป
ประกอบเองได้ภายในที่อยู่อาศัยอย่างลงตัวโดยท าการออกแบบและแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้ 
รูปแบบ A ในการออกแบบระบบการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โดยอาศัยระบบโมดูลาร์จะมีรูปแบบของระบบการต่อ
ประกอบกันในแต่ละชิ้นของเฟอร์นิเจอร์ โดยที่เฟอร์นิเจอร์แต่ละด้านจะมีระบบของการต่อกันที่มีขนาดสัดส่วนที่
สอดคล้องกับตัวของเฟอร์นิเจอร์เอง ข้อดีของรูปแบบการท างานในลักษณะนี้คือในทุกๆด้านของเฟอร์นิเจอร์ระบบนี้จะ
สามารถน ามาต่อกันได้ทุกด้านไม่มีข้อจ ากัดและยังน าชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมาประกอบเพื่อน ามาใช้งานร่วมกัน
ได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นติดผนังครัวกันคราบเปื้อนหรือตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน  แต่ผลเสียของการท างานใน
ระบบนี้ก็คือเน่ืองจากในทุกๆด้านของเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะนี้จะมีระบบโมดูลาร์ล็อกติดตั้งไว้ทุกด้านจึงส่งผลให้การมี
ความยากเพิ่มขึ้น ในการปรับเปล่ียนการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครั้ง เพราะถ้าหากจะปรับต าแหน่งหรือประกอบ
เข้าเพื่อใช้งาน ระบบที่ติดตั้งไว้ในทุกๆด้านจะส่งผลให้เกิดการล็อกกันเองหากมีการประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่พร้อมกัน
และความแข็งแรงของการรับน้ าหนักของท างานในระบบนี้ค่อนข้างน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่3 ระบบโมดูลาร์ล็อก แบบ A 
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ภาพที่4รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใชโ้มดูลาร์ล็อกแบบA 
 
รูปแบบ B ระบบการท างานในลักษณะน้ีเป็นในรูปแบบของการท างานเพื่อรับน้ าหนักในด้านเดียวโดยที่ระบบ
การท างานแบบนี้จะไม่มีความซับซ้อนเท่ากับแบบA แต่จะเน้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยที่ส่วนรับน้ าหนัก
หลักจะเป็นส่วนของด้านหลังเฟอร์นิเจอร์เพียงด้านเดียวจึงมีการท างานที่ง่ายขึ้นส่วนของด้านบนและด้านล่างจะมีรูไว้
เพื่อช่วยในการพยุงตัวของเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละชิ้นเพื่อให้การประกอบมีความแข็งแรงมากขึ้น การออกแบบระบบใน
ลักษณะนี้ยังคงก าหนดสัดส่วนจากระบบโมดูลาร์เป็นหลัก ข้อเสียของระบบการท างานในลักษณะนี้ คือจะมีจุดที่รับ
น้ าหนักเพียงด้านเดียว และใช้พื้นที่มากในการติดตั้งระบบกับผนังห้องครัวจึงท าให้เฟอร์นิเจอร์และส่วนที่ติดกับผนังมี
น้ าหนักเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่5 ระบบโมดูลาร์ล็อกแบบB 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่6 รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใชโ้มดูลาร์ล็อกแบบB 
 
รูปแบบ C การท างานในลักษณะน้ี มีระบบการท างานแบบคานงัดโดยการออกแบบให้มีระบบการรับน้ าหนัก
เพียงด้านเดียวกับแบบB แต่จะแตกต่างกันตรงที่ระบบการท างานแบบนี้จะมีการถ่ายเทการรับน้ าหนักได้ดีกว่าระบบB 
เนื่องจากการท างานในลักษณะนี้ได้ใช้น้ าหนักของตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นแรงในการติดตั้งโดยที่ใช้การงัดกันให้ตัว
เฟอร์นิเจอร์ติดอยู่กับผนังห้องครัว และจุดรับน้ าหนักแบบนี้ยังเป็นตัวถ่ายเทได้ดีและสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่งของ
เฟอร์นิเจอร์ได้สะดวกอีกด้วยข้อเสียของการท างานในรูปแบบนี้คือ การรับน้ าหนักมีเพียงด้านเดียวจึงท าให้ระบบการ
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ท างานต้องรับน้ าหนักทั้งตัวของเฟอร์นิเจอร์เองและส่วนของการใช้งานและชิ้นส่วนของแผ่นติดผนังและแผ่นของตัว
เฟอร์นิเจอร์เองไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เน่ืองจากมีระบบการติดตั้งไม่เหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่7 ระบบโมดูลาร์ล็อกแบบC 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่8 รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใชโ้มดูลาร์ล็อกแบบC 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่9 การสร้างสเก็ตโมเดล แบบA –C 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษางานออกแบบวิจัยในชื่อเรื่อง ระบบโมดูลาร์ เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทย
ขนาดเล็ก  พบว่าระบบโมดูลาร์เป็นระบบที่ส่วนมากมักถูกใช้ในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งมีระบบของการท างานคือระบบที่
ประกอบไปด้วยหน่วยแยกต่างๆที่สามารถรวมกันเป็นหน่วยเดียวได้ ขนาดหน่วยแยกแต่ละส่วน จะมีระยะสัดส่วนที่มี
ความสัมพันธ์กันเอง และสัมพันธ์กับหน่วยรวมด้วย ทางผู้วิจัยจึงได้น าหลักการของระบบโมดูลาร์มาใช้ในงานออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ครัวที่มีพื้นที่ขนาดเล็กผู้วิจัยจึงท าการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้
ห้องครัวของกลุ่มเป้าหมาย ท าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของผู้บริโภค 
ผู้วิจัยได้คิดค้นระบบการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โดยการใช้ระบบโมดูลาร์เป็นหลักในการออกแบบโดยที่เฟอร์นิเจอร์ลักษณะน้ี 
ผู้บริโภคสามารถก าหนดการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยตนเองและยังเป็นการลดต้นทุนของการตกแต่งห้องครัวได้   
ผลงานการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก ในหัวข้อเรื่อง ระบบโมดูลาร์เพื่อการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนและท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการออกแบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นผู้คอยตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ สเก็ต  ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3มิติ 
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ตลอดจนผลงานเสร็จสมบรูณ์ ผู้ศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน  และใน
ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จนผงงานส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
และได้ผลงานเป็นที่พอใจส าหรับตัวผู้ท าวิจัยเอง  
การศึกษาวิเคราะห์งานออกแบบระบบโมดูลาร์ เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก 
พบว่าการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ข้อสรุปการศึกษาจากความรู้ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และพื้นที่ใช้งานใน
การประกอบอาหารซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆมากและมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป พื้นที่อยู่อาศัยส่วนมากในปัจจุบันมีการใช้
งานที่ค่อนข้างจ ากัด  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบโมดูลาร์  มาเพื่อท าการออกแบบเกี่ยวกับระบบการติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัว  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าระการท างานของโมดูลาร์ถูกน ามาใช้ในงานออกแบบเพื่อช่วย
ในเรื่องการลดระยะเวลาในการท างาน ในขั้นตอนของการผลิตชิ้นงาน และการลดต้นทุนจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตในขั้นตอนการออกแบบโดยใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุที่สามารถหาได้ และมีขนาดที่เป็นมาตรฐานมา
เป็นตัวก าหนดระยะสัดส่วนของชิ้นงาน การออกแบบจึงมีความส าคัญ โดยที่สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละชิ้นจะถูก 
ก าหนดโดยการใช้ระบบโมดูลาร์ทั้งหมด สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละชื้นจะมีความสัมพันธ์กันในแต่ละด้าน ท าให้
สามารถเคล่ือนย้ายต าแหน่งได้อย่างอิสระตามความเหมาะสมของผู้บริโภค 
จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทย
ขนาดเล็กเพื่อ  ให้ได้เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหมาะสมกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่มีขนาดของพื้นในการอยู่อาศัยที่ไม่มาก โดย
ผู้วิจัยได้น าแนวทางของ ระบบโมดูลาร์เพื่อมาเป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบ โดยการใช้ระบบโมดูลาร์ ค านวณสัดส่วน
และก าหนดขนาดของเฟอร์นิเจอร์ ยังรวมไปถึงระบบการท างาน การติดตั้งของตัวผลงาน และระบบการรับน้ าหนักอีก
ด้วย  ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองของผลงานขึ้นมาจ านวน 3 ชุดแยกผลงานแต่ละชุดจากรูปแบบการท างานและระบบการ
ติดตั้งของชิ้นงาน โดยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดชื่อของแบบจ าลองแต่ละชุดว่า a b และ c โดยท าการออกแบบและแก้ไข
จุดบกพร่องของการออกแบบแต่ละชนิด สรุปผลที่ได้คือ ได้น าระบบการท างานในลักษณะของแบบ  C มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานจริงเนื่องจากแบบ C เป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ แล้ว  
ด้านวัสด ุ
จากการศึกษาด้านการอกแบบ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัว โดยเลือกวัสดุที่น ามา
สร้างสรรค์ผลงาน เป็นไม้ 2ชนิด  ส่วนที่1 ในส่วนของโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ ผู้วิจัยได้เลือก ไม้สนมาใช้งานในส่วนนี้
เน่ืองจากไม้สนเป็นไม้ที่มีน้ าหนักไม่มากและมีความแข็งแรง จึงเหมาะแก่การน ามาใช้สร้างเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ ส่วนที่ 2 
ในส่วนของระบบการติดตั้งชิ้นงาน (ระบบโมดูลาร์ล็อก) ในส่วนนี้ไม้ที่น ามาใช้ต้องมีความยืดหยุ่นตัว ผู้วิจัยจึงเลือกไม้
เบิร์ช มาใช้เนื้อไม้ละเอียด ผิวเรียบ มีการเรียงตัวของเซลล์สม่ าเสมอ น้ าหนักไม้ปานกลาง มีความแข็งแรงแต่ไม่แข็ง
จนเกินไป จึงเหมาะส าหรับ การน ามาท าระบบการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ส่วนในด้านอื่นที่มีการสัมผัส การใช้งานโดยตรง
กับการท าครัวจ าเป็นต้องมีผิวที่ท าความสะอาดง่าย  ผู้วิจัยได้เลือกวัสดุหลายชนิดมาท าการออกแบบ คือ หินอ่อน 
สแตนเลส แผ่นโฟเมการ์ ซึ่งในส่วนนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อื่นๆโดยใช้ระบบโมดูลาร์เป็นหลักในการออกแบบ 
2. การออกแบบโดยใช้ระบบโมดูลาร์ ควรออกแบบให้ดูมีความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน 
3. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องควรควรออกแบบให้ง่ายต่อการท าความสะอาด 
4. ควรน าวัสดุท ามีความแปลกใหม่มาใช้ในการออกแบบและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
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